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Apunts a 
contrallum Fritz Lang ens porta a la Huna 
Ruma g UB ra 'any 1928 l'aplicació del so en 
el cinema arriba a Alemanya 
quan Tobls (Ton-Bild-Syndi-
kat) va unir diversos proces-
sus de sonorització en un sin-
dicar, i les companyles élec-
triques AEG i Siemens es fu-
sionaren, davant el seu comú Interés peí 
cinema sonor, en la Klang Film Company; 
posteriorment aquesta s'associaria amb 
Tobis.fundantaixíTobis-Klang Films. Lla-
vors, TUFA va decidir que totes les pro-
duccions que tenia en marxa en aquell 
moment haurien de ser sonores, una me-
sura que fou acceptada per tots els res-
ponsables, que connectaren amb les pré-
tensions innovadores de la companyla, 
excepte per Fritz Lang, qui fins i tôt es 
negàrotundamentaafegirmusicaiefec-
tes sonors a la pel-lícula que estava pré-
parant, La mujer en la luna. Era una drás-
tica declsló fruit de l'estrlcte rigor amb 
qué el cineasta austríac—cinematogrà-
ficament adoptât alemany I després 
nord-americà— es plantejava el seu ofl-
ci; una opció, pero, al cap I a la f¡, cohé-
rent si considerem que la negativa a 
prendre una declsió precipitada obe'ía al 
fet que la pel-lícula des d'un principi ha-
via estât concebuda silent. En definitiva, 
tan sols hauria d'esperar a la seva pro-
pera producció, que resultaría ser un deis 
seus films méstranscendents, M, el vam-
piro de Dusseldorf, i en el qual ja es va 
poder veure la creativitat de Lang a 
l'hora d'utilitzarel so com a élément na-
rratiu I dramátic. La caparrudesa del ci-
neasta, això sí, provoca la ruptura defi-
nitiva de la seva associació amb la com-
panyia UFA. 
La fermesa de Lang en la seva acti-
tud resultava d'aliò mes arriscada tenint 
en compte que amb la seva anterior 
pellicula, Spione, havia gaudit d'un 
gran exit entre el public alemany, i que 
el fet de no adaptar-se a les noves cir-
cumstances técnico-artístiques podria 
provocar la indiferencia, fins i tot el re-
buig, per part de l'espectador, ja sí, del 
cinema sonor. Efectivament, ¡ malgrat 
que les estrenes deis films de Lang eren 
tot un esdeveniment social al qual acu-
dlen les Instancies polítlques mes re-
presentatives i les figures culturáis mes 
reconegudes, La mujer en la luna fou 
rebuda de forma tèbia i gaudi d'un exit 
moderat, conseqüéncia lògica per mor 
de l'anacronlsme que suposava fer un 
film mut davant l'originai novetat que 
implicava el cinema sonor. 
Novetats técnico-artístiques al mar-
ge, un problema, que segurament pro-
voca la decepció deis espectadors de 
l'època i que en l'actualitat s'agreuja 
encara mes, és el fet que la pellicula 
pateix un retrocés narratlu pel que fa 
a l'evolució del cinema de Fritz Lang. 
Aquest adoptava un estil que es fona-
mentava en una planificado excessiva-
ment esquemática —reduída a l'ús de 
nombrosos plans mitjans— que, en 
qualsevol cas, adquiría dinamisme per 
un muntatge que n'allargava la dura-
da. Un estil que si bé havia funcionat 
en anteriors obres del cineasta com Los 
nibelungosl La venganza de Crmilda o 
Metrópolis, grades sobretot al fet que 
cada una de les seves ¡matges assolia una 
esplendor visual que copsava l'atenció 
d'un embadalit espectador, en el cas de 
La mujer en la luna no funcionava, no 
ja perqué les seves ¡matges resultessln 
o no sorprenents o atractives, sino per-
qué hi mancava la creació d'una at-
mosfera o la introdúcelo d'elements de 
tensló dramática mes efectius que po-
guessin, en conjunt, despertar l'interès 
de l'espectador. 
En realitat, tot junt fa considerar La 
mujer en la luna com una espècie de 
caprici del cineasta mateix —originat 
durant el rodatge de Metrópolis i per-
llongat després amb la lectura d'AI es-
pacio interplanetario en cohete, obra 
de Hermann Oberth— qui volia enge-
gar el projecte d'un film sobre naus es-
paciáis. Tan sois hi havia un requisit Im-
prescindible per a un cineasta tan atent 
ais detalls, que era la versemblanca deis 
contlnguts de l'obra, sobretot aquells 
que es referien a la ñau i al viatge es-
pacial, i per la qual cosa s'informa mit-
jancant entrevistes amb els mes presti-
giosos experts en la matèria. Fritz Lang 
s'enorgullia deis estorbos fets, però es-
sent justs, i encara que amb aquest film, 
la historia del qual es remunta al orí-
gens del cinema amb Méliés com a re-
ferent, es tractava de descriure amb ri-
gor fonamentat, però amb molta su-
posició, un voi espacial, la pel-lícula po-
La mujer en la luna esdevé, aixòsf interessant si la contextualitzam en la resta de la filmografia langiana, 
per tal de comprovar que la pel-llcula ben bé es podria considerar com una obra frontissa, que resulta 
un avanc quan al film Dr. Mabuse / un precedent del que seran M, el vampiro de Dusseldorf / la resta 
de pel-llcules nord-americanes, els conflictes dramàtics de les quals sorgelxen de la realltat social ì politica 
sa de manlfest nombroses fal-làcies 
clentíflques que sobretot resulten alar-
mants avui dia. L'espectador del segle 
XXI no acceptarà la posslbilltat de tro-
bar oxigen I or a la lluna, el fet que no 
hi hagl Ingravidesa fins haver passât 
unes vint hores de vlatge o l'enorme es-
pai que hi ha dins la nau; de la matei-
xa manera que algunes acciones o cer-
ta informació transmesa a l'espectador 
poden esdevenir una reiterado que 
aleshores no era més que una conces-
sici cap a l'espectador de l'època. Tot 
junt no ha de restar mèrlts a l'lntent i 
cal considerar, tenlnt en compte l'any 
de producció, que la descripcló pel que 
fa la temàtica era una proposta d'aliò 
més original, a mes que narrativament 
suposava tot un avanç. 
La mujer en la luna esdevé, això si, 
interessant si la contextualitzam en la 
resta de la filmografia langiana, per tal 
de comprovar que la pel-llcula ben bé 
es podria considerar com una obra fron-
tissa, que resulta un avanç quan al film 
Dr. Mabuse i un precedent del que se-
ran M, el vampiro de Dusseldorf \ la res-
ta de pel-licules nord-americanes, els 
conflictes dramàtics de les quals sorgei-
xen de la realltat social i política. Ana-
lizada en el conjunt de l'obra de Lang, 
la pellicula es pot considerar, en defi-
nitiva, com una transido entre tot el 
món de fantasia i expressionisme propi 
de Metrópolis I un mon completament 
arrelat a la realitat social I política i que 
es posa en escena a films com Furia o 
Los sobornados. La mujer en la luna és 
un film que permet una segona lectura 
des d'un punt de vista sociologie, tenint 
en compte que la institució anomenada 
Sindicat Internacional de Finances, filant 
molt prim, pot esdevenlr una metàfora 
sobre la situado politica d'Alemanya, en 
que el govern era contrôlât ja pels na-
zis. Llavors el Sindicat es convertiría en 
l'élément que simbolitza l'habituai 
"amenaça subterrània" que apareix 
constantmenten la filmografia de Lang. 
Tot junt no deixa de ser una lectura molt 
aleatoria, quan el cineasta mateix no 
declara haver tingut aquesta intendo, 
que sí que voldrà posar en práctica tres 
anys després quan realltzi El testamen-
t o del Dr. Mabuse. Era, segurament, no 
desencertat però si précipitât, afirmar 
que l'enemic estava entre nosaltres ma-
telxos. m 
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